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Simbolisme pada Masjid Kristal merupakan unsur seni yang terdapat padanya iaitu seperti 
simbol, motif ukiran dan konsep ruang yang digunakan terhadap masjid tersebut. Tajuk ini 
dikaji bertujuan untuk merungkai sejauh mana kita mengenali seni-seni ini yang kian 
dilupakan oleh golongan muda sekarang. Pengaruh simbolisme seni bina ini dikaji untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh tempatan digunakan pada Masjid Kristal dan konsep 

















Crystal Mosque symbolism in the art that there are elements on it  that like symbols, motifs 
and carving space concepts used against the mosque. This title is also aimed to 
dismantling examined the extent to which we recognize the arts are increasingly forgotten 
by the younger generation now. The influence of Architecture symbolism is examined to 
determine the extent of the local use on the Crystal Mosque and concepts used together or 








1.1  Pengenalan 
 Dalam pengenalan ini pengkaji akan mengolahkan tentang latar belakang tajuk 
yang akan dikaji dan menerangkan tentang pilihan tajuk yang telah dipilih secara lebih 
terperinci lagi. Dari segi sudut pandang khusus ini adalah sangat penting kepada pengkaji-
pengkaji yang ingin membuat kajian dengan lebih mendalam lagi tentang sesuatu benda 
yang akan dikaji. Dalam tajuk Pengaruh Simbolisme Seni Bina Pada Masjid kajian kes 
Masjid Kristal Kuala Terengganu ia telah dibuat mengikut kaedah dan turutan yang telah 
dirancang. Selain itu, pengkaji juga akan mengkaji dengan lebih terperinci lagi tentang 
tajuk-tajuk kajian yang lepas untuk menghasilkan penemuan kajian yang baru dalam 
penyelidikan tentang tajuk yang telah dipilih. Di samping itu, dengan adanya penyelidikan 
seperti ini ia akan memudahkan lagi para pengkaji mengkaji tentang tajuk kajian dengan 
lebih mendalam serta mencari punca dan masalah yang ingin dikaji oleh pegkaji. Justeru 
itu, dengan adanya perancangan yang telah dibuat akan lebih memudahkan lagi pengkaji 
dalam membuat kajian mengikut bab yang telah disusun. 
 Taman Tamadun Islam bukti keunggulan seni bina Islam. Sekarang, kita tidak perlu 
bersusah lagi untuk ke luar negara bagi melihat keindahan kesenian seni bina masjid 
kerana kesemuanya lengkap ada di Malaysia atau lebih tepat lagi di Taman Tamadun Islam 
di Pulau Wan Man, Kuala Terengganu. Taman Tamadun Islam yang telah dibina menelan 
perbelanjaan sebanyak RM 249.3 juta yang telah dirasmikan oleh mantan Perdana Menteri 
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kita iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi, menjanjikan keindahan, keunikan, dan kehalusan 
kesenian seni bina yang berasaskan Islam. Keunikan Taman Tamadun Islam sudah 
semestinya dengan wujudnya sebuah masjid dinamakan Masjid Kristal yang terapung serta 
23 replika monumen Islam terkenal dari seluruh dunia, termasuk Al-Hambra (Sepanyol), 
Masjid Sultan Omar Ali saifuddin (Brunei Darussalam), Masjid Kubah Al-Sakhra, 
Baitulmaqdis (Palestin). 
 Antara monumen-monumen ini yang paling tersengang indah adalah Masjid Kristal 
yang dijadikan ikon Taman Tamadun Islam dengan ciri dan reka bentuk keseluruhannya 
yang menarik dan indah. Terletak di muara sungai Terengganu, Lokasi Taman Tamadun 
Islam strategik dan mudah dihubungi dengan destinasi pelancongan lain seperti Muzium 
Negeri, Pulau Duyong dan Heritage Trail (Bukit Puteri, Kedai Payang dan kampung Cina). 
Pulau Wan Man berhampiran Kampung Losong, Kuala Terengganu pada asalnya hanyalah 
Sebuah Pulau yang langsung tidak berpenghuni, hanya dipenuhi dengan hutan nipah dan 
dianggap "berhantu" oleh penduduk setempat. Namun kini, pulau yang dianggap sepi dan 
"berhantu" menjadi tumpuan ribuan pengunjung selepas mercu tanda baru Taman 
Tamadun Islam yang mengetengahkan keunggulan seni warisan dan kesenian seni bina 








1.2 Permasalahan kajian 
 Seperti yang kita sedia maklum, tempat beribadat bagi umat Islam dan juga 
dikenali sebagai rumah Allah adalah masjid dan penghulu kepada semua hari ialah hari 
jumaat. Bagi setiap hari jumaat kaum lelaki perlulah ke masjid bagi menunaikan solat 
jumaat. Selain itu, masjid juga merupakan tempat untuk mengadakan himpunan dan tempat 
pertemuan umat Islam di kawasan itu. Masjid Kristal telahpun menjadi ikon kepada 
Terengganu sebagai tempat destinasi lawatan yang amat berguna kepada penggemar-
penggemar keindahan ciptaan seni bina akan menggunakan konsep yang sama iaitu 
sebagai tempat ilmuan berkumpul. 
 Sebuah masjid yang dibina haruslah mempunyai identiti dan jati diri yang terdapat 
pada seni bina dan struktur bentuk masjid. Sebagai contoh masjid-masjid yang terdapat di 
seluruh pelusuk dunia ini. Permasalahan yang dikenalpasti dalam kajian ini ialah sukar 
untuk mengenalpasti bentuk-bentuk motif ukiran pada Masjid Kristal. Hal ini demikian 
kerana, setiap motif ukiran yang digunakan pada dinding masjid begitu susah untuk 
ditafsirkan. 
 Selain itu, permasalah yang seterusnya ialah, simbol yang digunakan pada Masjid 
Kristal berbeza dengan masjid yang lain. Hal ini demikian kerana, simbol yang digunakan 
pada Masjid Kristal tidak begitu jelas dan menjadi pertanyaan kepada para pelawat yang 





 Permasalahan yang ke tiga ialah, konsep ruang yang digunakan pada Masjid Kristal 
mempunyai keunikan yang tersendiri. Ini kerana, semasa pengkaji membuat kajian 
lapangan di tempat kajian, pengkaji mendapati, beberapa acara sedang dijalankan di dalam 
masjid tersebut. Setiap ruang yang ada di dalam masjid, terdapat berlainan acara majlis 
yang dilakukan. Hal ini menyebabkan pengkaji ingin menganalisa konsep ruang yang 
digunakan pada masjid tersebut.  
 
1.3 Objektif Kajian 
  Terdapat beberapa objektif yang mendorong pengkaji untuk membuat 
kajian  mengenai Pengaruh Simbolisme Seni Bina Pada Masjid Kristal. Antara Objektif 
 Kajian  ialah:- 
i. Mengenalpasti bentuk motif ukiran yang digunakan terhadap Masjid Kristal di 
Pulau Wan Man, Kuala Terengganu. 
ii. Mengkaji bentuk simbol pada Seni Bina Masjid Kristal. 
iii. Menganalisa konsep ruang yang terdapat di dalam  Masjid Kristal di Pulau Wan 










1.4 Skop Kajian 
 Skop kajian ini memfokuskan Masjid Kristal di Pulau Wan Man, Kuala 
Terengganu sebagai tempat kajian kes pengkaji. Selain itu simbolisme seni bina pada 
Masjid Kristal menjadi aspek utama dalam kajian ini. Tambahan pula skop kajian ini hanya 
tertumpu kepada simbol yang terdapat pada Masjid Kristal sahaja. Pengkaji menfokuskan 
simbolisme yang terdapat pada masjid seperti motif ukiran, simbol dan konsep ruang yang 
digunakan terhadap Masjid Kristal. Pengkaji hanya mengunakan kaedah kualitatif dalam 
kajian ini seperti kajian perpustakaan, kaedah kajian turut serta dan kaedah temubual. 
 
1.5 Lokasi Kajian 
 Lokasi kajian yang telah dijalankan adalah di Taman Tamadun Islam Pulau Wan 
Man Kuala Terengganu. Lokasi kajian ini lebih tertumpu kepada kawasan di sekitar Pulau 
Wan Man. Masjid Kristal telah dibina di atas pulau yang dinamakan Pulau Wan Man iaitu 
yang terletak di daerah Kuala Terengganu. Manakala satu-satunya jalan yang 
menghubungkan ke kawasan Pulau Wan Man adalah Kampung Losong yang terletak 
berhampiran pulau tersebut. Kawasan ini begitu pesat dengan pengunjung yang hadir 
kerana kawasan tersebut begitu hampir dengan Muzium Negeri Terengganu yang dikenali 
sebagai Muzium Losong. 
 Pulau ini pada dahulunya tidak berpenghuni dan ia hanya dijadikan sebagai  tempat 
persinggahan sementara bagi nelayan untuk berehat dan membetulkan pukat yang 
tersimpul. Sesetengah mengatakan pulau ini tidak berpenghuni kerana kawasannya yang 
keras dan mistik menyebabkan tiada sesiapa yang berani tinggal di sana. Hal ini 
menyebabkan kawasan ini terbiar dan dipenuhi dengan semak samun. 
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 Kerajaan Terengganu mengambil inisiatif dengan memperlihatkan kawasan 
tersebut boleh dikomersialkan dan dijadikan tempat destinasi lawatan para pelancong asing 
mahupun tempatan dengan membina Taman Tamadun Islam di atas pulau tersebut. 
Manakala Masjid Kristal pula dijadikan mercu tanda di Taman Tamadun Islam. 
 
 
Gambar 1.1 : Peta Pulau Wan Man Kuala Terengganu. 




Gambar 1.2 :  Peta lokasi Pulau Wan Man di dalam negeri Terengganu 
Sumber : Internet (http://www.wonderfulmalaysia.com) 
 
Gambar 1.3 : kedudukan Masjid Kristal di Pulau Wan Man Kuala Terengganu. 






1.6 Batasan Kajian 
 Dalam menjalankan kajian mengenai Pengaruh Simbolisme Seni Bina Pada Masjid. 
Kajian Kes Masjid Kristal Kuala Terengganu, pengkaji mengalami beberapa perkara yang 
menjadi batasan kepada pengkaji. Pengkaji telah memfokuskan kepada beberapa batasan 
iaitu:- 
(i) Informasi 
 Pengkaji mengalami kesukaran untuk mencari informasi yang sesuai bagi 
mendapatkan maklumat berkaitan dengan seni bina Masjid Kristal. Hal ini demikian 
kerana, semasa menjalankan kajian pengkaji tidak dapat berjumpa dengan pihak 
pengurusan Taman Tamadun Islam yang menjaga bahagian Masjid Kristal. Kebanyakan 
mereka yang menjaga tidak dapat menerangkan dengan jelas dan terperinci berkaitan 
pengaruh seni bina masjid tersebut kerana mereka bukanlah pakar dalam bidang tersebut. 
(ii) Bahan Rujukan 
 Pengkaji mengalami masalah untuk mencari bahan rujukan berkaitan dengan 
pengaruh simbolisme seni bina. Perpustakaan awam di sekitar Kuala Terengganu amat 
terhad dan pengkaji terpaksa bertanya dengan penduduk sekitar tetapi malangnya 
penduduk sekitar tidak dapat memberikan informasi yang jelas tentang pengaruh 
simbolisme terhadap seni bina Masjid Kristal kerana, ramai pakar-pakar ukir tradisional 






(iii) Faktor Geografi 
 Faktor geografi juga menjadi salah satu faktor dalam batasan kajian pengkaji. Hal 
ini kerana, jarak diantara rumah dan tempat kajian pengkaji amat jauh. Pengkaji tinggal di 
luar bandar (Daerah Setiu) manakala tempat kajian pengkaji berada di kawasan bandar 
(Daerah Kuala Terengganu). Selain itu, keadaan jalan raya yang berliku-liku dan tidak rata 
menyebabkan pengkaji terbatas untuk sampai ke tempat kajian. 
(iv) Faktor Kewangan 
 Faktor kewangan turut menjadi batasan kajian pada pengkaji. Hal ini kerana, 
pengkaji merupakan pelajar di Universiti dan tiada sumber pendapatan yang tetap untuk 













1.7 Kerangka Konseptual 
 
Gambar 1.4 : Kerangka Konseptual kajian lapangan di Masjid Kristal. 
Sumber : Data Kuantitatif: 
     Pengaruh Simbolisme Seni Bina Pada Masjid, Kajian Kes Masjid Kristal Kuala 
     Terengganu. 
Sumber Informan :  Ustaz Wan Mohd Ridhuan 
           Iman Manaf Bin Muda 
           Cik Wan Nur Mariam 
           Cik farhana 
 
 
 
 
